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економічних, соціальних та гуманітарних стандартів; реалізація та захист 
суспільних цінностей, зокрема, свободи, справедливості, солідарності, 
поваги до людської гідності, забезпечення прав громадян; формування 
простору політичного лідерства. 
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ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ З ЄС У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 
Одним із найважливіших питань сьогодення є боротьба із 
злочинністю. Ця тема є актуальною не лише на території України, але й на 
території інших держав, адже в будь-якому цивілізованому суспільстві 
присутня злочинність. Злочинність завжди була однією з найгостріших 
проблем, яка турбувала соціум. Тому суспільство намагається розробляти 
різні методи для боротьби з цим явищем. 
В Конституції України записано, що найвищою соціальною цінністю 
визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Усі без виключення суспільства намагаються протистояти 
злочинності, бо інакше вони просто не збережуть себе. Проте, це 
протистояння має здійснюватись в рамках закону, а також носити 
цивілізовані форми, причому не тільки по відношенню до осіб, які 
вчинили злочини, але й до потерпілих [1]. 
Вивчення комплексу заходів, які направленні на боротьбу зі 
злочинністю в країнах ЄС, є необхідною умовою успішного проведення 
правових реформ в Україні [2, с. 320]. 
На нашу думку, цю проблему найбільш глибоко вивчала О.Ю.Шостко, 
згідно з її дослідженнями, боротьба зі злочинністю — це важлива функція 
держави, яка означає діяльність компетентних державних органів щодо 
реагування на злочинність як соціальне явище, усунення та відвернення 
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негативних для суспільства наслідків [3]. 
На сьогодні в європейських країнах впроваджується комплексний 
(інтеграційний) підхід, що поєднує запобіжні й репресивні заходи, 
позначені терміном «протидія». Цей термін є загальним родовим 
поняттям, що охоплює діяльність, спрямовану на мінімізацію 
суперечностей та чинників, які породжують злочинність або сприяють їй, 
на скорочення окремих видів злочинів шляхом недопущення їх вчинення 
на різних стадіях злочинної поведінки (заходи запобігання злочинності), а 
також адекватні заходи реагування на вже скоєні злочини (репресивний 
підхід). Боротьбу зі злочинністю здійснюють спеціально уповноваженні 
органи держави, які в сукупності складають систему правоохоронних 
органів. 
Існують певні акти ЄС у сфері боротьби зі злочинністю, які мають 
переважно програмну спрямованість, визначаючи плани дій щодо 
боротьби зі злочинністю у цілому або окремими її проявами на певний 
період. Акти ЄС мають для України значення програмного характеру, 
оскільки в разі розширення співпраці з ЄС постане потреба гармонізації 
національного законодавства з відповідними документами цієї організації. 
Уже сьогодні існує нагальна необхідність поглиблення співпраці 
правоохоронних органів України із відповідними органами держав-членів 
ЄС та наднаціональними правоохоронними структурами ЄС з огляду на 
поширення небезпечних форм транснаціональної злочинності. Документи 
ЄС і РЄ у боротьбі зі злочинністю, які у сукупності складають європейські 
стандарти у даній сфері, мають слугувати орієнтиром для нашої країни як 
при виробленні загальної політики боротьби зі злочинністю, так і при 
вдосконаленні законодавства щодо боротьби з окремими її проявами [4]. 
Отже, виходячи з вище викладеного вважаємо за необхідне 
сформулювати висновок, що боротьба зі злочинністю є надзвичайно 
важливою, адже саме так можливо забезпечити стабільність у суспільстві. 
Важливо зазначити, що профілактика злочинності теж виступає гарантом 
нормального його функціонування, через те з метою вирішення даної 
проблеми Україна співпрацює з Європейським Союзом. 
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